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ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن و رﺳﻤﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ا
روان ﻛﻮدﻛﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و ،ﺳﺎﻟﻢ ﻄﻲـــﻣﺤﻴ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد، داده و آﻧﺎن را ﻲــاﻣﻜﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳ
 در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ .(1)ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزد 
  61ﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ـــﺳ ﻣﻴﻦﺎــﺮاي ﺗــﻪ ﮔﺬاري ﺑــﺳﺮﻣﺎﻳ
  
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻛﻪ آﻳﻨﺪه ﺳﺎزان
ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  .(2) ﻲ رﺳﺪــﺑﻨﻈﺮ ﻣﻼً ﻣﻨﻄﻘﻲ ـــﺪ ﺑﻮد، ﻛﺎﻣﺧﻮاﻫﻨ
  ن ﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎـــﺪف، ﺗﺎﻣﻴــاﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻫ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻢ اﻓﺴﺮده، ﺑﺪﻳﻬﻲ  (.1) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 
 ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ از ﻧﻈﺮ ﻳﻮس، ﺳﺘﻴﺰه ﺟﻮ، ﺗﻨﺪﺧﻮ وﺎﻣﻀﻄﺮب، ﻣ
  ﺎط، اﻣﻨﻴﺖ ﺧﺎﻃﺮ و ﺛﺒﺎت را درـــﺪ ﻧﺸــﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻫﻤﻮاره وﻇﻴﻔﻪ ي ﺧﻄﻴﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﭘﺮورش ﻛﻮدﻛﺎن و ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻧﻬﺎ را  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻣﺪي آﻧﻬﺎﺧﻮد و ه دارﻧﺪ، ﻟﺬا وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ در ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲدر ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ
اﻳﻦ ﻫﺪف از .  ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزي و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً آﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮدﻪﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ آﻧﺎن ﺗ
ﺷﻲ ﻛﺎرآﻣﺪي در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮز ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺧﻮدﺳﻨﺠﺶﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
  .ﺑﻮدﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد 
 ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 174، ﺗﻌﺪاد  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ- ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 .ﺪﺷﺪﻧآﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي از ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب 
زر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي از ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﻮار
ﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗ.  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(63-FS)اﻟﻲ  ﺳﺆ63ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻮﺗﺎه از 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎي دوآزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ و  ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ، ،tآزﻣﻮن  ﺟﻬﺖ ﺗﭽﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از .ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺳﺎل 81/94±6/64  و04/81±5/06ﺎ ﻨﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ %79/9  ﺑﺮﺧﻮردار از ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و%48/6 از اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﻫﻞ، %29/5 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﻮد
ﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺗﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ،  .وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮدﻧﺪ
ﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻳﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪا ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ز86/96±21/71
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ(. P<0/10)ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻮد 
ﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺑﻴﺮان ﻣﺪارس ﻳﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪا ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 82/77±4/46
( P<0/50)، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت (<P0/100) ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ (.P<0/50)ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻮد 
  .ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ( P<0/100)و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ   ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﻛﺎرآﻣﺪيﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﻣ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﺬازﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و 
  .ﮔﺮددﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي 
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  .(3)ﻛﻼس درس و ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ي ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺮس زاﻞ ﻋﻮاﻣي اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﻫﻤﻪ
دارﻧﺪ،  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻗﺮار
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮي از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرگ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، 
 ﺗﻘﻮﻳﺖ .ﺰ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪــﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻓﺮاوان ﻧﻴ
ﺲ در ﻣﻌﻠﻤﺎن ــﺰت ﻧﻔــﺖ و ﻋـــاﺣﺴﺎس ﻣﺤﺒﺖ، اﻣﻨﻴ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ 
و ﺑﻬﺒﻮد ( 4)  آﻣﻮزان ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮدﻫﺪاﻳﺖ داﻧﺶ
ﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺎﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﺗـــﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧ
  .ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﻧﺴﻞ آﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم وﺳﻴﻊ اﺳﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ
ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، وﺿﻌﻴﺖ 
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻘﻼل، رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺎورﻫﺎي 
ﻄﻲ و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﺷﺨﺼﻲ ﻓﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ا
  .(5 )ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در آﻣﻴﺨﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ از ( ycaciffe fleS )ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺮ
 وي. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪورا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
ﺑﺎور ﻳﻚ ﺷﺨﺺ در ﻣﻮرد ":  را ﺑﺼﻮرتﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
  .(6) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد "ﻴﺶ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻲ ﺧﺎصﻳﺗﻮاﻧﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﺎرآﻣﺪي ﺛﺎﺑﺖ 
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺎزده ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﺎن،
و ( 8)، اﻧﮕﻴﺰش (7)آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
آﻣﻮزان ﺑﻮده و در داﻧﺶ( 9)اﺣﺴﺎس ﻛﺎرآﻣﺪي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻢ در ﻛﻼس، ﻛﻮﺷﺶ او در 
  .ﺗﺪرﻳﺲ، اﻫﺪاف و ﺳﻄﺢ آرزوﻫﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ دارد
ﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﺎرآﻣﺪي ﻗﻮي دارﻧﺪ، ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮده و ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺮاي اﻳﺪهـــﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺬﻳ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮآوردن ﺎﻳﺶ ﻛﺮدن روشـــآزﻣ
 اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ .(01)آﻣﻮزاﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﻧﺶ
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ  و( 11)ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺷﺘﻴﺎق 
و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﺷﻐﻞ ( 21)ﺗﺪرﻳﺲ داﺷﺘﻪ 
 اﻧﺪ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸﺎن داده.(31)ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻗﻲ 
 راﺑﻄﻪ اي دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻻت  اﻓﺮادﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﻛﻪ 
و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﺨﺺ 
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ و (. 51،41)آﻧﻬﺎ دارد 
ﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ـ اﻓﺮاد، ﺑﺎﻳﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﺰان 
ﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ـﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ آﻧ
 ءﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺳﻮﺳﺘﺮس و ﮔﺮاﻳﺶﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ا
-   ﻓﺮدي در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎيﺑﺮداﺷﺖ
  (.61،41)اﻧﮕﺎري را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﺬا 
 ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيو ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
- ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن . ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
 از ﺑﻴﻦ . ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ9932 ﺷﻬﺮﻛﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
 ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن دﺑﺴﺘﺎن، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و 174 آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد
ز روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً،  .ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 ﻧﻔﺮ از ﻣﻘﻄﻊ 901 ﻧﻔﺮ از ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن، 121 ﺗﻌﺪاد
 ﻧﻔﺮ از ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ 142 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 و دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و اﻻت اﺻﻠﻲ در دو ﺑﺨﺶ ﺆﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺳ
  .آوري ﺷﺪﮔﺮدﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ 
 ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻴﺎس اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
(. 71) ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳارا rezrawhcSﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن 
اﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺆ 01اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪي در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  .ﭼﻬﺎر درﺟﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻤﺮات ﺑﻴﻦ .  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد04 ﺗﺎ 01داﻣﻨﻪ ي اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻴﻦ 
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 ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﻤﺮات ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 03 ﺗﺎ12
 ﺑﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﺑﻪ ﻋﻨﻮان  03ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 . (71 )ﺷﺪه اﺳﺖ
 63 ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺎرش دوم ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ
 (.81)ﺑﻮد ( 63-FS)ﺳﺆاﻟﻲ ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ 
 ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻨﺠﺶ 63-FS
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻗﺒﺎل ﺑﺪﻟﻴﻞ 
اﻳﻦ . ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ و اﻳﺠﺎز ﺑﺎﻻي آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد را از ﻫﺸﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ي 
، ( ﺳﺆالده) ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺴﻤﺎﻧﻲﻫﺸﺖ زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس 
 ﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲـــﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻪ واﺳﻄ
درد  ،(دو ﺳﺆال)، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﺆالـــﺎر ﺳـﭼﻬ)
 ﻮﻣﻲ رواﻧﻲـــ، وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤ(دو ﺳﺆال) ﺑﺪﻧﻲ
ﻞ ﻳ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺴﺎ(ﭘﻨﺞ ﺳﺆال)
زﻧﺪه ﺑﻮدن و ﻧﻴﺮوي  ، ﺳﺮ(ﺳﻪ ﺳﺆال) روﺣﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
( ﭘﻨﺞ ﺳﺆال)  ﻋﻤﻮﻣﻲﺳﻼﻣﺖ و (ﭼﻬﺎر ﺳﺆال) ﺣﻴﺎﺗﻲ
ﺎر ـ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻬﻪﻪ ﺑـــﺑﺎ ﺗﻮﺟ(. 91)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﭼﻬﺎر زﻳﺮ ـﻂ ﺑﺎ ﺑﻌـزﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس اول ﻣﺮﺗﺒ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺪ، ـــﺑﺎﺷﻨ ﻣﻲﻲ ـﺪ رواﻧـﻣﻘﻴﺎس دوم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻌ
 ﻜﻲـﺰﻳـﺰاي ﻓﻴـﺮات اﺟـــﻧﻤ ﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦـــﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒـﺑ
ﺮات ـﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤو ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎ( SCP=yramus tnenopmoc lacisyhP)
( SCM=yramus tnenopmoc latneM) اﺟﺰاي رواﻧﻲ
. ﺑﺮآﻳﻨﺪ اﻳﻦ دو ﺑﻌﺪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻣﺘﻴﺎزات ﺣﺎﺻﻞ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ اﺑﺰار، 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ )ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻔﺮ 
( ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ)ﺗﺎ ﺻﺪ ( زﻧﺪﮔﻲ
ﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺑﻌﺎد ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻣﻘﺎ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ روش اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﺪي ﻧﺮﻣﺎل 63-FSﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﻴﺎس 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
 01 ﺑﻮده و از اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاﺑﺮ 05ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ﻣﻌﺎدل 
  .ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ   
ﻣﺎن  ﻣﻌﻠﻤﺎن از روش رواﻳﻲ ﻣﻼﻛﻲ ﻫﻤﺰﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
 82 ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻳﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ارا
  .ﺑﻮد 0/87ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﺎدل 
 ﺮــﺑ ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ
 ﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂاﺳﺎس روش دوﺑﺎره ﺳﻨﺠﻲ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘ
 ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ 04
دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺪداً ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه 
ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو آزﻣﻮن ﺑﺮاي 
   63-FS  و ﺑﺮاي0/87 ﻣﻌﺎدل ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻘﻴﺎس
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ0/48ﻣﻌﺎدل 
، (ycnetsisnoc lanretnI )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ
ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ از آزﻣﻮن آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻛﺎرآﻣﺪي آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮد  ﻣﻘﺪارﻛﻪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺑﻪ دﺳﺖ  0/39 ﻣﻌﺎدل 63-FS و ﺑﺮاي 0/38ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 .آﻣﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ 
ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد  رﺳﻤﻲ از اداره آﻣﻮزش و
ﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ 
 ﺑﻲ ﻧﺎم ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ .ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
. ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ اﻓﺮاد ﺑﻮد
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻣﻨﺘﺨﺐ 
و در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻜﻤﻴﻞ 
ﻫﺎ و  داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
، ﺗﺤﻠﻴﻞ tآزﻣﻮن )ر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ روﺷﻬﺎي آﻣﺎ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ( ﻛﺎي دووارﻳﺎﻧﺲ، آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ و 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ازﺪ ـ درﺻ55ﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ، ــﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﺑ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ  وﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را زﻧﺎن
    و04/81±5/06ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫﻞ، ﺎﺮاد، ﻣﺘـــ درﺻﺪ از اﻓ29/5. ﺎل ﺑﻮدـــﺳ 81/94±6/64
  وﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲﻮردار از ــدرﺻﺪ ﺑﺮﺧ 48/6
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 .ﭘﺮورش ﺑﻮدﻧﺪ
اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد  ﺑﺮ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ .  ﺑﻮد86/96±21/71ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
و ﭘﺎﻳﻴﻦ ( 17/97±01/99)ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ (. P<0/10) (76/03±11/58)
از ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ   و رواﻧﻲﻣﺠﻤﻮع اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاﻳﻲ در
  (.P<0/10 )(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﺑﻮد دارﻲ ﻣﻌﻨ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري
  دﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻮـــﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧ
ﺎﻃﻊ ـو در ﻣﻘ 82/77±4/46ﺮ ﺑﺎ ـــﻪ ﺑﺮاﺑـــﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ،92/17±4/57ـــﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺎن ﺑــﺮﺳﺘـ ــاﺑﺘﺪاﻳﻲ، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و دﺑﻴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي . ﺑﻮد 82/92±4/75 و 82/7±4/75
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ، ﺗﻔﺎوت
و آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﻳﻦ ( P<0/50)دارد 
  (.P<0/10)اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻮد 
ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻫﺎي آﻣﺎري دو ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ
اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
، ﻛﻴﻔﻴﺖ (92/5±4/6در ﺑﺮاﺑﺮ  82/2±4/6 )ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
 ، ﻣﺠﻤﻮع اﺑﻌﺎد(07/8±21/3 در ﺑﺮاﺑﺮ 76±11/8)زﻧﺪﮔﻲ 
 و ﻧﻴﺰ رواﻧﻲ (17/9±31/9 در ﺑﺮاﺑﺮ 76/7±31/4)ﺟﺴﻤﻲ 
  در زﻧﺎن ﺑﻄﻮر ( 96/7±21/4 در ﺑﺮاﺑﺮ 66/2±11/4)
  (.P<0/100) ﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖﻤ داري ﻛﻲﻣﻌﻨ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﺠﻤﻮع، ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
و ﺳﺎﺑﻘﻪ ( <P0/50)، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت (<P0/100 )ﺷﻐﻠﻲ
ﺎ ــداري دارد اﻣﻲــﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨــ، ارﺗﺒ(<P0/10 )ﺪﻣﺖﺧ
ﻧﻤﻲ  ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺪﮔﻲ و ﺳﻦــ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦـارﺗﺒ
  ي ﻣﺜﺒﺖ و ﺷﻮد ﻛﻪ راﺑﻄﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد
داري ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
    ﺑﺎ ﺳﻦ و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت آﻧﻬﺎ دﻳﺪهﺑﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
  
  
  ﻫﺎي آﻣﺎري اﺑﻌﺎد ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺷـﺎﺧﺺ :1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
  
                             ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  اﺑﻌﺎد
  ﻣﺘـــﻮﺳــﻄﻪ  ﻳﻲراﻫﻨــــﻤﺎ  دﺑـﺴـــﺘﺎن
  77/96±71/69  57/53±71/72  08/03±51/31 ﻧﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺴﻤﺎ
  36/91±81/54  16/33±51/78  66/04±61/74  ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
  76/24±71/18  76/51±71/23  27/08±81/22  *ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  66/16±81/23  76/36±71/92  27/50±02/60 *درد ﺑﺪﻧﻲ
  76/04±41/61  86/92±51/61  27/61±61/03  ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ رواﻧﻲ
  36/78±91/65  16/59±51/46  96/24±81/88 **ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺸﻜﻼت روﺣﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  07/42±21/19  07/28±21/88  37/08±21/96 *ﻧﻴﺮوي ﺣﻴﺎﺗﻲ
  56/07±41/80  56/78±41/20  76/04±21/24 ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
  86/37±41/53  76/68±31/72  27/98±21/36 **ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺟﺰاي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  66/08±21/12  66/37±11/87  07/96±11/01 **ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺟﺰاي رواﻧﻲ
  76/77±21/46  76/03±11/58  17/97±01/99  **ﻣﺠـﻤﻮع
  
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر"داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس -
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 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ن ﺷﺎﻏﻞﺎﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻌﻠﻤﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
 
 




 07ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺤﺖ 
 ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﻮارزر ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي از اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻘﻴﺎس درﺻﺪ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيدر واﻗﻊ از  را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و
 ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي. ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان 
ﻣﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آ
  .(12،02)داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ 
    ي ﺧﺪﻣﺖ راﺑﻄﻪي ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪيﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر 
 ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيداري را ﺑﺎ ﻲﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  yeromaL .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﺎن و  ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲﻛﻪ ﺧﻮد 
 ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻧﺪﻧﺸﺎن داد. ﺎ ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﻬﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﻧﻤﺮات 
رﻓﺖ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ
 اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ (.22 ) آﻧﺎن ﻧﻴﺰ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﺪﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺗﺠﺎرب آﻣﻮزﺷﻲ و 
 ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﻴﺰ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
 & kadooS  اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪدر(. 42،32)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎور ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ ﭼlledoP
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﺎن ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ از رﺷﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ 
  .(52) ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺣﻴﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﻬﺎﺳﺖ
 ﺎســداري ﺑﻴﻦ اﺣﺴﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ در
 ﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼتــﻪ ﺑﺎ ﻣﻴــﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻤﻛﺎرآﻣﺪي ﻛﻞ ﻣﻌﻠ
 و yeromaL  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس.ﺷﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪرﺳﻤﻲ
اي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ رانﻫﻤﻜﺎ
 ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيي و ﻧﻤﺮه
   .(22) ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ
د ﻛﻪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن د
ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
 ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻠﻲ، ﻣﺠﻤﻮع
اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮع اﺑﻌﺎد رواﻧﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻧﻤﺮه ي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو 
 اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮي در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد وﮔﺮوه دﻳﮕﺮ 
 ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد آن ﻧﻴﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در . دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﻲ  ﻣﻌﻨﺗﻔﺎوت
ﻲ ﻳﻌﺪاد ﻣﺮدان در ﮔﺮوه ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮد، اﻣﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ در دو ﮔﺮوه 
 ﺎتدﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻧﺸﺎن ( 72،62)دﻳﮕﺮ، 
داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲ داده اﻧﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدان ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨ
 ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ رﺟﺤﺎن از زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا
ﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ را ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪا
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺮد ﺑﺮ زن در اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو 
ﻳﻲ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﮔﺮوه ﻣﻌﻠﻤﺎن راﻫﻨﻤﺎ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺪ . زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ داد
  آﻣﻮز ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن داﻧﺶ
ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﻧﺪه ﺳﻨﺸﺎن ﺷﺎدﺗﺮ، ﻓﻌﺎل ﺗﺮ و ﺳﺮ
 وﺿﻌﻴﺖ روﺣﻲ، رواﻧﻲ ﺳﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺖ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻛﻴﻔﻴﻳﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪا
  . ﻣﻌﻠﻤﺎن راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ اﻓﺮاد ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيزﻧﺪﮔﻲ و 
ﻛﻪ زﻧﺎن در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري، از  ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري
در . ﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧ
 و ﻫﻤﻜﺎران، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ، habbaSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
آﻧﺎن اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را . ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﻦ آﻧﻬﺎ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻮد
  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي  ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  (ﺳﺎل)ﺳﻦ 





  r =0/190
  <P0/50
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  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ
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و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ،  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاردي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻫﺎ
ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻮدﻛﺎن و  ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﻲ زﻧﺎن در
، ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ از دﺳﺖ دادن ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ و از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ﻣﻌﻠﻢ . (62) داﻧﺴﺘﻨﺪ
  ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻳﻔﺎ ﻧﻘﺶ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻴﺮون از آن 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ و 
  (.72 ) ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
ﻣﻌﻠﻤﺎن  ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
ي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ي در ﻛﻠﻴﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻫﺮ ﻳﻚ . ﺑﻮدداري ﺑﺮﻗﺮار ﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨ
 ﻋﻠﺖ و ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮل دﻳﮕﺮي ﻣﺤﺴﻮب از اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
 ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎوت اﻓﺮاد در ﻣﻮرد arudnaB .(41) ﺷﻮد
ﺎﻧﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎﻻت ﺟﺴﻤ( ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي) ﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﺛﺮ از ﺣﺎﻻت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺎاﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ي ﺧﻮد ﻣﺘ
  ﻛﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد آن  ﺷﺨﺺ و ﺑﻄﻮر
ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮس، اﺿﻄﺮاب، ﺗﻨﺶ و . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد را دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ در واﻗﻊ 
 ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، .  ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪﻣﻔﻬﻮم 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﻻت روﺣﻲ و رواﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
و ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ و درد و رﻧﺞ در ﻓﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ 
  (. 51)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ او 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ اي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻼت و 
ﻣﻐﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ .  دﻳﺪه ﺷﺪﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪيﻣﻴﺰان 
 اﻣﺎ (32 ) و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﺳﺖyeromaLﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي 
 در (.82)و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد  revooHﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 و ssoRزﻣﻴﻨﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺎه ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ، 
ﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ اي ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮع ﺎﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗ ﻫﻤﻜﺎران
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن و روﻳﻜﺮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ 
ﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش دﻳﺪه اﺳﺖ، اﺷﺎره داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻠﻢ از ﻃ
 ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﻣﻄﺮح ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪياﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و 
  .(92) ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﻣﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ارﺗﺒﺎط
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ اي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر زﻳﺎد، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﭘﺎﻳﮕﺎه 
ﻣﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻓﻘﺪان زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻘﻮق و درآ
  و ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ،ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﻛﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ در 
ﺑﻪ . ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدد
ﻋﻼوه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
ﺟﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﻮد و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ 
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ در اﻣﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ و آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن دﺧﻴﻠﻨﺪ، 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد ﻛﻪ  روﺷﻬﺎ و
 . ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﻮد
  
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ 
 ﺷﻐﻠﻲ آﻧﺎن را ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ ﺪيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﻣﻌﻠﻤﺎن و 
ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻴﺪ دارد ﺄاﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗ
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻧﺎن اﻓﺮادي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﺮ و 
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺧﺖ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﭘﺮورش،  از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش  ﻣﻮزش ودو آ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻮاﺣﻲ ﻳﻚ و
را  ﺎـــﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣ ﺮد وـــﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛـــﺷﻬ
  اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ  در
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